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Одним из основных направлений развития ядерной энергетики в России 
является создание  двухкомпонентной ядерно-энергетической системы на ба-
зе реакторов на тепловых и быстрых нейтронах с замкнутым ядерным топ-
ливным циклом с использованием толерантного ядерного топлива, обеспечи-
вающего безопасную работу АЭС [1].  Однако у разработанных типов MOX-
топлива, получаемых из ОЯТ в виде топливных оксидных композиций «ди-
оксид урана – диоксид плутония» методом раздельного получения и механи-
ческого смешения оксидов урана и плутония, остаются неравномерное рас-
пределение фаз и низкая теплопроводность. 
Применение плазмы для синтеза топливных оксидных композиций из 
диспергированных водно-органических нитратных растворов (ВОНР), вклю-
чающих органический компонент (спирты, кетоны) и водные нитратные рас-
творы металлов, являются одностадийность, высокая скорость, равномерное 
распределение и требуемый состав фаз, возможность активно влиять на раз-
мер и морфологию частиц, низкие энерго- и трудозатраты [2].  
В результате расчетов показателей горючести водно-органических нит-
ратных растворов, включающих органический компонент (этанол, ацетон), 
водные нитратные растворы делящихся (уран, плутоний) и матричных (маг-
ний, иттрий) металлов, определены составы растворов ВОНР, с низшей теп-
лотворной способностью (≥8,4 МДж/кг) и адиабатической температурой го-
рения (≥1500 K), обеспечивающих их энергоэффективную  переработку. На 
основе результатов термодинамического моделирования исследуемого про-
цесса определены условия, обеспечивающие энергоэффективный плазмохи-
мический синтез в воздушной плазме топливных оксидных композиций 
«UO2–PuO2–оксид магния/оксид иттрия» для толерантного MOX-топлива.  
Результаты исследований могут быть использованы при создании энер-
гоэффективной технологии плазмохимического синтеза топливных оксидных 
композиций для толерантного MOX-топлива.  
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